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Makrell - Hvor stor er bestanden og hvilken 
innvirkning har den på økosystemet 
Leif Nøttestad 
 
Seniorforsker og bestandsansvarlig 
Havforskningsinstituttet 
Hovedrolleinnehaver i flere 
økosystemer i Nordøstatlanteren 
Makrellbestanden er den kommersielt mest verdifulle 
arten i Atlanterhavet. I tillegg har den en svært sentral 
økologisk betydning for flere kyst- og havområder i 
Nordøst-Atlanteren 
Nordøstatlantisk makrell (Scomber scombrus) 
 
• Verdiskaping på om lag 10 milliarder kroner i året! 
 
• Spiller en nøkkelrolle som predator, konkurrent og byttedyr 
 
• Makrell spiser alt fra de minste dyreplankton (filtrering) til større 
fisk (jakt) og er dermed ekstremt fleksibel og konkurransedyktig 
i matfatet på havet, ved kysten og i fjordene 
 
• For tiden en veldig tallrik og robust fiskebestand 
 
• Massiv utbredelse (3-4 millioner km2)  
 
• Årlige langdistanse vandringer (~10 000 km) 
 






Internasjonal evaluering av makrellforskning 
og rådgivning 
I februar 2014 gjennomførte det internasjonale råd for 
havforskning (IECS) en såkalt benchmark på 
nordøstatlantisk makrell 
 
Det ble en skikkelig dugnad med gjennomgang av tre ulike 
fiskeriuavhengie metoder for bestandsestimering, en rekke 
andre datakilder og to nye bestandsberegningsmodeller  
 
Grundige diskusjoner ga til slutt en kompromissløsning om 
makrellbestandens vitenskapelige status. Det ble også 
bestemt at bestandsberegningsmodellen State Space 
Assessment Model (SAM) skal legges til grunn for den 
framtidige makrellrådgivningen. 
Resultater 
Beslutninger fra makrell benchmark 
Det har aldri tidligere vært tilgjengelig så mye og 
anvendelige fiskeriuavhengige data og metoder for 
bestandsestimering av makrellbestanden 
 
Både den nye swept-area trålmetoden og merke-
gjenfangst metoden ble inkludert som nye godkjente 
tidsserier i ICES for å estimere størrelsen på 
makrellbestanden. Begge disse metodene er utviklet 
ved Havforskningsinstituttet, og det er første gang ICES 
har tilgjengelig årlige og alderstrukturerte indekser for 
estimering av makrellens bestandsstørrelse 
 
En analyse viste at tidsseriene fra swept-area tråltoktet 
var bra til å følge utviklingen til makrell som er seks år 
eller eldre, men dårligere for de yngre årsklassene. Det 
ble derfor besluttet å gå vidre med estimert antall ved 








Estimert totalbiomasse, gytebiomasse, 
utbredelse og tetthet for makrellbestanden 
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Sammenligning mellom eggtokt og tråltokt 
Gytebestand 
Figure 3.6.4.5.2 : assessment sensitivity to each tuning time series. The run including all data (in 
black) is compared to runs excluding separately the egg survey (in purple), the recruitment index 
(in green), the swept area survey (in pink) and the tagging data (in red). 
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Fiskedødelighet 
Figure 3.6.4.5.2 : assessment sensitivity to each tuning time series. The run including all data (in 
black) is compared to runs excluding separately the egg survey (in purple), the recruitment index 
(in green), the swept area survey (in pink) and the tagging data (in red). 
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Merkedataene av stor betydning tilbake i tid 
”The tagging data were found to be very influential. The 
model without the tagging data estimated a completely 
flat SSB until the mid-2000s (end of the tagging data time-
series), with estimates occasionally outside the 
confidence interval of the assessment including all 
sources of data. The trend in FBAR was also affected for 
the same period as for SSB. There is no tagging data 
included after 2006 (since all tags recaptured in 2007 and 
after were removed), and the assessment from this year 
onwards was obviously thus not affected by the removal 
of the tagging data”. 
Ny rekrutteringsindeks har liten påvirkning 
i ny mengdeberegningsmodell 
”Among the survey indices, the recruitment index was the 
least influential, which was to be expected given the high 
observation variance for this index. Removing the 
recruitment index from the assessment had almost no 
effect on the estimated SSB and FBAR time-series (and 
confidence intervals).”  
Eggtoktet sin betydning i 
mengdeberegningsmodellen 
• ”Removing the egg survey caused and upwards change in 
SSB (and the opposite for FBAR) for the recent years, to 
values close to the upper confidence interval of the SSB of 
the model including all data. The earlier part of the SSB 
and FBAR  was not affected” 
Swept area IESSNS tråltoktet sin 
betydning i mengdeberegningsmodellen 
• ”The exclusion of the IESSNS survey caused and 
opposite effect compared to the effect from excluding 
the egg survey (an downwards change in SSB and 
upward change in FBAR). It also resulted in a small 
revision of the SSB estimate in the 1980s and 1990s. 
Recent SSB and FBAR estimates were outside the 
confidence interval of the assessment including all data 
sources.” 
Betydning av ulike tokt i bestandsberegningene 
• ”The egg survey and the IESSNS both 
appear, therefore, to be quite influential in the 
assessment and to pull the estimated SSB 
and Fbar in opposite directions. This can be 
explained by the fact that both surveys 
indicate an increasing stock since 2007, but 
the rate of increase in the IESSNS indices is 
much higher than in the egg survey. The 
overall assessment gives a similar weight to 
these two surveys and the rate of increase in 
the estimated SSB is intermediate between 
those excluding each survey”. 
 
Føre-var referansepunkter 
Råd under gjeldende forvaltningsplan 
Ny forvaltningsplan på gang 
Kyststatene Norge, EU og Færøyene har bedt ICES om å 
utvikle en revidert langvarig forvaltningsplan for makrell 
for å etablere passende fiskenivåer for årene 2015 til 2018: 
Mulige økologiske konsekvenser av makrellen sin 
massive inntogsmarsj i norske fjorder, kyst- og 
havområder fra tidlig vår til sent på høsten? 
 
• Den største konkurrenten til en makrell er nabomakrellen. Dette 
skjer ved konkurranse om føde og gir tetthetsavhengig vekst 
• Sildeyngel gjennom makrellbeiting nær kysten 
• Voksen sild gjennom utstrakt fødekonkurranse i Norskehavet 
• Seiyngel gjennom makrellbeiting ved kysten 
• Tobis gjennom makrellbeiting av både yngel og voksen tobis 
• Makrellen stjeler mat (fiskelarver og yngel) fra sultne sjøfugl ved 
fuglefjellene vår og sommer (alkefugl og krykkje m.fl.) 
• Villaks (post-smolt og smålaks) i form av konkurranse om føde i 
de øvre vannlag gjennom den mest produktive beiteperioden om 
sommeren 
Stor nedgang i vekt ved alder i norske fangster fra september 
og oktober: Total vekt av 6 makreller representative for 






Stor nedgang i lengde ved alder i norske fangster fra 
september og oktober: Total lengde av 6 makreller representative 
for aldersgruppene 3,4,5, 6, 7 og 8 har gått ned med 27 cm fra 





Stor nedgang i kondisjon i norske fangster fra september og 
oktober: Total vekt av 4 makrell representative for lengde gruppene 
32-33 cm, 34-35 cm, 36-37 cm og 38-39 cm har gått ned med 250 g 
fra 2005 til 2013 
 
Makrellens vekst og kondisjon sterkt redusert i forhold til 30-års snitt 
Olafsdottir, A., Slotte, A., Jacobsen, J.A., Oskarsson, G., Utne, K. and Nøttestad, L. Changes in the growth of North East 
Atlantic Mackerel (Scomber scombrus) 1984-2013 in relation to spawning stock biomass and environmental conditions (in 
prep). 
Investigation of mackerel predation on herring 
larvae on the Norwegian coastal shelf 
 
Georg Skaret, Herdis Langøy, Erling Kåre Stenevik,  
Kjell Rong Utne and Aril Slotte 
Feeding incidence of larvae in mackerel guts 
Havforskningsrapporten 2014 

Makrellen spiser maten til lundefuglen  
”Havet koker av makrell, og den spiser opp maten til 
ungene. Nå har lundefuglene forlatt egg og unger i 




Mackerel (Scomber scombrus) in the high Arctic 
 
•  Jørgen Berge1,2, Kristin Heggland1,2, Ole Jørgen Lønne1, Finlo Cottier3, 
Haakon Hop4, Geir Wing Gabrielsen1,4, Leif Nøttestad5, Ole Arve Misund1,5 
 
• An influx of large mackerel (Scomber scombrus) was recorded in 
Isfjorden (78°N), Svalbard in late September 2013. This is the 
northernmost occurrence of mackerel on record and represents a 
northwards expansion of its distributional range of about 5 degrees 
latitude. All examined specimens of the high Arctic mackerel were 
between 7 and 11 years old with a mean size of 39 cm. Examination of 
stomach content from all available specimens indicated that the 
mackerel were mainly feeding on juvenile herring (Clupea harengus). 
The occurrence of mackerel in the high Arctic is discussed in relation 
to both the recent increase in population size in the North Atlantic and 
the influx of North Atlantic fishes into the Svalbard region during the 
last decade. 
 
Predatorer på makrell i norske farvann 
makrellstørje spekkhoggere 
Vi må ikke glemme at makrellen ikke bare er en effektiv 
predator og tøff konkurrent, men også et viktig byttedyr 
for større fisk, sjøfugl, delfiner og hval  
Holy mackerel: hvorfor skjer dette? 
Mulige kombinerte årsaker til at makrellen stadig vandrer 
inn i nye ukjente territorier 
 
1. Betydelig økt bestandsstørrelse for nordøstatlantisk makrell 
de siste ti årene. Veldig sterk rekruttering fra 2002, 2005, 2006 
og 2010- årsklassene, og i tillegg sterke 2007, 2008 og 2011- 
årsklasser! 
2. Signifikant varmere havområder sammenlignet med 10-20 år 
siden 
3. Mindre dyreplankton og mer spredte forekomster nå enn for 
10-20 år siden 
4. Kraftig økning i den interne konkurransen for mat for makrell 
og mulig økt konkurranse om føden med andre store 
pelagiske bestander i Nordøst-Atlanteren.  
 
     
Tett samarbeid mellom fiskeflåten og 
Havforskningsinstituttet har ført til bedre 
makrell- og økosystemkartlegging 
Utfordringer framover for toktgjennomføring: 
 
• Moms på leie av tjenester fra fiskefartøy til forskningsformål 
• Betaling av anvendt makrell- og sildekvote til toktkartlegging 
• Økt utbredelse medfører større behov for flere toktdøgn 
• Økte kostnader til toktgodtgjørelse ved Havforskningen 
• Den nye fiskeriavgiftsordning skaper utilsiktet uforutsigbarhet 
Takk for oppmerksomheten! 
